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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los 
profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho en el 2018, El presente estudio de investigación se ejecutó bajo un enfoque 
cuantitativo, por su naturaleza corresponde al tipo de estudio sustantivo o de base, con un 
diseño de investigación descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La 
muestra se conformó con 45 docentes de matemática de educación secundaria. A fin de 
recabar la información correspondiente se utilizó la técnica de la encuesta y los 
instrumentos fueron: Cuestionario sobre las estrategias del acompañamiento pedagógico y 
cuestionario sobre desempeño docente. A fin de establecer la confiabilidad de los 
instrumentos se utilizó el coeficiente de confiabilidad KR20, y para la validación de los 
instrumentos se asumió el criterio de juicio de expertos, considerando a tres docentes 
especialistas en evaluación y construcción de instrumentos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Las conclusiones más relevantes del estudio fueron 
las siguientes: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente, a nivel total y por las dimensiones: Planificación 
curricular, procesos pedagógicos y procesos didácticos; de los profesores de matemática 
del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 
2018. 
 








In this study, the general objective was to establish the relationship that exists 
between the strategy of pedagogical accompaniment and the teaching performance of 
mathematics teachers at the secondary level in the jurisdiction of UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho in 2018, The present study The research was carried out under a quantitative 
approach, due to its nature corresponds to the type of substantive or basic study, with a 
descriptive correlational research design and a hypothetical deductive method. The sample 
was made up of 45 mathematics teachers in secondary education. In order to collect the 
corresponding information, the survey technique was used and the instruments were: 
Questionnaire about pedagogical accompaniment strategies and teacher performance 
questionnaire. In order to establish the reliability of the instruments, the reliability 
coefficient KR20 was used, and for the validation of the instruments the criterion of expert 
judgment was assumed, considering three teachers specialized in evaluation and 
construction of instruments of the National University of Education. Enrique Guzmán and 
Valle. The most relevant conclusions of the study were the following: There is a 
significant relationship between the strategy of pedagogical accompaniment and the 
teaching performance, at a total level and by the dimensions: curricular planning, 
pedagogical processes and didactic processes; of the professors of mathematics of the 
secondary level in the jurisdiction of UGEL 05 - San Juan de Lurigancho in 2018. 
 









Las estrategias del acompañamiento pedagógico, constituyen una serie de 
actividades y acciones que se desarrollan en las instituciones educativas, las mismas que 
son mediadas por el docente acompañante, quien promueve en los docentes de manera 
individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica y didáctica, a partir del 
descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 
profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Por otro lado, entendemos que el desempeño  docente viene a ser el conjunto de  
desempeños profesionales que desarrollan los profesores en el aula e inciden 
favorablemente en los aprendizajes significativos de los estudiantes, brindando la 
posibilidad de un ambiente apropiado para desarrollar el hecho educativo.  
En la actualidad nadie duda respeto a la importancia de las variables del presente 
estudio y de la incidencia que tienen ambas en lo pedagógico y didáctico, de allí la razón 
para presentar el informe final del presente estudio, que consta de cinco capítulos y sus 
rubros correspondientes:  
El capítulo I, lo constituye el planteamiento del problema en el cual se considera la 
determinación, formulación del problema general y específico; aborda la propuesta de los 
objetivos (generales y específicos); importancia de la investigación y las limitaciones de la 
investigación. 
El capítulo II, corresponde al marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 
internacionales; las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, sistema de hipótesis (general y específica); el sistema de variables y 




El capítulo IV, abarca la metodología   de la investigación, el método, tipo, diseño, 
descripción de la población y muestra de la investigación. 
El capítulo V, corresponde a los instrumentos de investigación y resultados como es 
selección y validación de instrumentos; técnicas de recolección de datos análisis e 
interpretación de los resultados, contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En nuestro país los resultados de las evaluaciones tanto nacionales como 
internacionales aplicado a estudiantes son deficientes, se puede suponer que el fenómeno 
se da por que aún en el sistema educativo peruano no entendemos la demanda educativa 
del siglo XXI, siendo los docentes quienes ejercen una acción directa en el aprendizaje de 
los estudiantes por lo que tendríamos que revisar la calidad de la práctica docente y las 
condiciones de trabajo siendo primordial estos dos aspectos para generar un mayor 
impacto en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, abandonar las practicas rutinarias 
de enseñanza para pasar a un sistema que se encuentre enfocado al apoyo al docente, al 
acompañamiento en su labor pedagógica y así logren garantizar aprendizajes de calidad en 
los estudiantes. 
En la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, se percibe que los docentes del área 
de Matemática no reciben cursos de formación, poca participación por parte de los 
docentes en talleres organizados por las instancias de gestión educativa o por el Ministerio 
de Educación, los especialistas de la UGEL monitorean una vez al año, los directores de 
las instituciones educativas descuidan el proceso del acompañamiento pedagógico, por sus 
múltiples funciones que realizan fuera de la institución educativa encargando está 
importante tarea a los subdirectores de formación general. 
En su mayoría los subdirectores de las instituciones educativas realizan el 
acompañamiento pedagógico, pero lo realiza en forma de monitoreo estableciendo un 
cronograma, solo observa y llena algún instrumento elaborado por ellos mismos y no da 
las orientaciones que necesita el docente para mejorar su práctica pedagógica, además en 




matemática, por lo que los docentes preparan su sesión de aprendizaje para una fecha 
determinada la del monitoreo, y después siguen su rutina clásica, el subdirector o quien 
monitorea no regresa a comprobar las mejoras del docente, es más en algunos casos no se 
reúnen con los docentes para reflexionar de su práctica pedagógica convirtiéndose el 
acompañamiento en un monitoreo común. Por otro lado el Ministerio de Educación al 
implementar las políticas de formación docente, ha realizado la evaluación de ascenso de 
la escala magisterial a los profesores, la última realizada en el año 2017 se evalúo a los 
docentes de Educación Básica que se encontraban entre la primera y sexta escala de la 
Carrera Pública Magisterial según lo dispuesto en la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, se evalúo un conjunto de desempeños fundamentales para el buen ejercicio del 
rol docente en el aula y la escuela derivados del Marco del Buen Desempeño Docente 
(MBDD). Entre los resultados más importantes obtenidos en la evaluación, estos fueron 
los siguientes: “Del total de  los 123, 490 docentes inscritos en los diversos niveles en la 
Prueba Única Nacional (2017), 47, 999 fueron docentes de educación secundaria, de los 
cuales, 10,090 fueron del área de Matemática y sólo el 27% (2,707)  logró aprobar la 
Prueba Única Nacional y 7,383 no lograron el puntaje mínimo necesario para aprobarlo.” 
(MINEDU – DIED, 2018)  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 




matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente, en su dimensión planificación curricular, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
OG2: Establecer la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 




OG3: Establecer la relación que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Los profesores de matemática de las instituciones educativas de la jurisdicción de la 
UGEL 05, realizan actividades pedagógicas articuladas e integradas, que están a  la altura 
de la exigencia de las capacidades, tal como se estípula en los programas curriculares? A 
los estudiantes se debe ofrecer una educación de calidad que apunte a desarrollar aspectos 
relacionados directamente con la generación de aprendizajes, con equidad, 
interculturalidad e inclusión, acorde con las políticas educativas del Ministerio de 
Educación y del Proyecto Educativo Nacional. 
El acompañamiento pedagógico es importante porque es una estrategia de formación 
continua para el docente en servicio, centrada en la escuela, que fortalecerá su rol de 
mediador del proceso de aprendizaje, además fomenta entre los docentes el aprendizaje 
colaborativo a través de grupos de inter aprendizajes, respondiendo a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y el perfeccionamiento docente. 
En nuestro país en los últimos años, se han obtenido resultados de evaluación a gran 
escala, como el estudio del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) del Ministerio de Educación del Perú, confirman que los 
estudiantes de secundaria tienen serias dificultades y necesidades de aprendizaje en el área 




situaciones problematizadas que exigen, además de conocimiento matemático, 
pensamiento lógico y situacional. Entonces es evidente que entre otras razones los 
profesores de matemática pueden estar realizando actividades con baja demanda cognitiva, 
es decir actividades que no están relacionadas con lo que estipula en los programas 
curriculares internacionales, en las matrices de desempeño de las pruebas tipo PISA y 
ECE; y fundamentalmente, en le Currículo Nacional de la Educación Básica. 
Por lo manifestado anteriormente, nos interesa conocer qué relación existe entre la 
estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los profesores de 
matemática del nivel secundaria de las instituciones educativas de la jurisdicción de la 
UGEL05- San Juan de Lurigancho. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
La principal limitación fueron los recursos financieros que fueron costeados por el 
autor, esta es una gran limitación, establecida por la realidad económica, dado que el 

















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ortiz (2014), realizó una investigación sobre el “Acompañamiento Pedagógico y su 
incidencia en el Desempeño Docente en el Centro Escolar “Enmanuel Mongalo y Rubio” 
departamento de Managua Distrito III, turno vespertino, en el II semestre del año 2014, el 
estudio tiene un enfoque cuantitativo con implicaciones cualitativas, es de carácter 
correlacional, retrospectivo y prospectivo. En los resultados de la investigación, se obtuvo 
que la directora realiza acompañamientos, pero delega esta función a la mayoría de las 
veces en el inspector, por otro lado no es sistemática, carece de un cronograma de 
acompañamiento y no cumple con la frecuencia que orienta el Ministerio de Educación de 
Nicaragua,  no hay instrumentos de acompañamiento y no se realiza coordinación con los 
docentes, sin embargo se presentan fortalezas en los docentes en la planificación pero hay 
debilidades en el desarrollo de la asignatura principalmente en matemáticas, historia y 
física, pero la percepción del desempeño docente se valora de muy bueno y bueno. Ante 
las dificultades se brindan recomendación a la directora y docentes y mediante la 
formación continua de capacitación en el aspecto de orientación. 
Álvarez y Messina (2009), realizó la tesis titulada “Sistematización de la  
experiencia y orientaciones para la gestión del acompañamiento docente en los colegios de 
la Fundación Belén Educa de Santiago de Chile. La investigación se realizó con una 
muestra de 26 coordinadores de ciclo de diferentes colegios. El objetivo del estudio fue 
sistematizar críticamente la experiencia del acompañamiento docente en los colegios de la 
Fundación Belén Educa. Los resultados demostraron que el acompañamiento docente es 




Los buenos profesores y las buenas prácticas pedagógicas son la base para construir una 
mejor escuela, de ahí la importancia del acompañamiento docente; y es fundamental 
brindar un ambiente, espacio en el aula de preparación, reflexión, compromiso y vocación 
para con la acción educativa. 
Balzán (2008), realizó un estudio denominado. “Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente  en III etapa de Educación Básica”; el objetivo de la 
investigación era determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del 
Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar 
N°4 de Maracaibo, Estado Zulia, el tipo de investigación utilizada fue descriptiva 
correlacional, de campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal; los 
resultados obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del 
supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que 
significa que en la medida que aumenta el valor del acompañamiento pedagógico del 
supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. 
Variable Acompañamiento pedagógico del Supervisor obtuvo como resultado un 
porcentaje de 37.15% para la opción siempre, seguido de casi siempre con 36.25% 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Melendez (2011), en su tesis “La Gestión del Acompañamiento Pedagógico. El caso 
del Programa Estratégico Logros de Aprendizajes al finalizar el III ciclo de Educación 
Básica Regular (PELA) en la Región Callao, Ugel Ventanilla, propone un sistema de 
formación en servicio el cual comprende al acompañamiento pedagógico y que busca 
resarcir el problema de la calidad de la educación impartida por los docentes. Así se tiene 
que el acompañamiento es una estrategia formativa en la que se asesora personalmente al 
docente en su propio ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus 




acompañamiento pedagógico es importante establecer ciertas estrategias y componentes 
básicos en su implementación y ejecución. 
Bromley (2017), realizó la tesis denominada “Acompañamiento pedagógico y 
reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer ciclo, 
UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017, tesis para obtener el grado académico de Maestra 
en Psicología Educativa. El objetivo de su investigación fue establecer la relación existente 
entre el acompañamiento pedagógico y la reflexión crítica docente. La población estuvo 
conformada por 57 docentes de dos Instituciones Educativas del nivel primaria en el 
distrito el Agustino, para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos 
específicos se llevaron a cabo procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, transversal correlacional. Los datos fueron procesados mediante 
un software estadístico denominado SPSS versión 22.0. Se utilizaron a la par la estadística 
descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los instrumentos diseñados 
para el recojo de información de ambas variables. En la aplicación de la prueba de 
hipótesis Rho de Spearman se concluyó que el acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente  con la reflexión crítica docente, ya que se obtuvo un p valor igual a 
0.000 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho = 0.754. De igual manera se demostró 
que el acompañamiento pedagógico se relaciona con cada una de las dimensiones de la 
reflexión crítica docente. 
Pacheco (2016), realizó la tesis denominada “ El acompañamiento pedagógico de los 
directores  y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de 
educación primaria del distrito de José Luis Bustamante  y Rivero, Arequipa, 2016. Donde 
concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos si existe la relación de niveles altos 
entre las variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 




de José Luis Bustamante y Rivero, Los directores tienen un 67% (que representan a 4 
directores) de nivel alto en el acompañamiento pedagógico, porque logro los dominios, 
competencias y desempeño en el marco de buen desempeño del directivo hacen referencia 
a los desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela, los 
profesores tienen un 72% (que representan a 57 profesores) de nivel alto en el desempeño 
laboral, porque logró los dominios, competencias y desempeño en el marco de buen 
desempeño del docente hace referencia a que la dirección del proceso de aprendizaje es 
adecuado para los estudiantes. 
Carrera (2015), realizó la tesis titulada “Acompañamiento pedagógico y su relación 
con el desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo, Islay 2015”. Donde concluye que en términos generales, los resultados 
obtenidos nos indican que la hipótesis general de investigación ha sido contunda mente 
aceptada afirmando que el acompañamiento pedagógico influye en el desempeño docente 
de las Instituciones Educativas del nivel primario de Mollendo – Islay 2015, existiendo 
razones suficientes para inferir que el nivel de acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente  es regular. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias del acompañamiento pedagógico 
Generalidades y concepto 
Según la Resolución de Secretaría General N° 008 – 2016 – MINEDU, modificada 
por la Resolución de Secretaría General N° 008 – 2017 – MINEDU y la Resolución 
Ministerial 088 – 2018 – MINEDU, que aprueba la norma que establece disposiciones para 







Es una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma 
que mediada por el acompañante promueve en los docentes de manera individual y 
colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos 
que están detrás de ella, la toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios 
para forjar de manera progresiva su autonomía profesional e institucional y la consecución 
de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Acompañante Pedagógico: 
Profesional o equipo de profesionales que cuenta con título pedagógico, así como 
con el  perfil requerido para ejercer orientación, apoyo y asesoría a uno o varios profesores 
de aula, quienes efectúan acompañamiento pedagógico en el marco de las disposiciones 
generales y/o específicas, según corresponda. 
Docente acompañado: 
Profesor de aula de una Institución Educativa o programa educativo, de todos los 
niveles/ciclos y modalidades de Educación Básica, que es atendido por un acompañante 
pedagógico asignado para brindarle orientación, apoyo o asesoramiento pedagógico que le 
permita mejorar su desempeño en aula. 
Intervenciones y/o acciones de formación docente: 
Iniciativas formativas desarrolladas por diversos gestores educativos (direcciones de 
línea del MINEDU, instancias de gestión educativa descentralizada, instituciones privadas, 
etc) que responden a criterios de focalización, con la finalidad de incidir en la mejora de 
las competencias docenes de todos los niveles y modalidades. 
Enfoques del acompañamiento pedagógico 




a) Reflexivo Crítico: Implica que el profesor afirme su identidad profesional en el trabajo 
cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se 
apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para 
asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La autoreflexión y la continua revisión de 
sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. Los principios que 
orientan el desarrollo del acompañamiento pedagógico con este enfoque son: 
a.1) Es una formación docente centrada en la escuela: considerando que promueve un 
aprendizaje situado íntimamente relacionado con la problemática y las oportunidades que 
ofrece el contexto de la Institución Educativa. 
a.2) Promueve una práctica pedagógica reflexiva: para orientar procesos de cambio y 
mejora a nivel individual (del docente de aula) y a nivel institucional. 
a.3)  Se orienta hacia el fortalecimiento de la autonomía profesional docente y de la 
institución educativa: Se trata de una autonomía que se construye en un proceso colectivo 
y que conlleva a procesos decisivos de cambio y mejora continua. 
a.4) Busca generar impacto en el aprendizaje de los estudiantes: y su formación 
integral. 
b) Inclusivo: Implica reducir las barreras al aprendizaje y a la participación, con el 
propósito de desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes y construir una educación de calidad para todos y todas. La 
educación inclusiva implica una trasformación del sistema educativo; en sus políticas, 
enfoques, contenidos, culturas y prácticas educativas; en respuesta a la diversidad de 
necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, 





c) Intercultural crítico: Se centra en el diálogo entre culturas y está orientado 
pedagógicamente a la transformación y construcción de condiciones para estar, ser, 
pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y convivir. Tiene como marco el 
reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística, y advierte la 
necesidad de cambiar no solo las relaciones sociales, sino también las estructuras, 
condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y la discriminación. 
Modalidades del acompañamiento pedagógico 
a) Acompañamiento Pedagógico Interno: Modalidad en la cual, quien asume y conduce 
las acciones y estrategias del acompañamiento pedagógico es el Director de la 
Institución Educativa o quien haga sus veces, sea este el Sub Director, Coordinador 
Pedagógico o Especialista en Formación Docente. El acompañamiento interno se 
implementa en las Instituciones Educativas que poseen mejores condiciones para 
asumir la formación docente en servicio y forjar el desarrollo de la autonomía 
institucional en un marco de mejora continua. 
Busca instituir en la Institución Educativa prácticas permanentes de formación 
docente en servicio, mediante la implementación de la estrategia de acompañamiento 
pedagógico, así como la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje a 
través del trabajo colectivo. 
Dicho acompañamiento se implementa desde la propia organización escolar con el 
liderazgo de su equipo directivo o a través de la asignación de un coordinador pedagógico 
o académico, o quien haga sus veces, o en el marco de una intervención o acción formativa 
promovida y desarrollada por el MINEDU o una instancia de gestión descentralizada. 
b) Acompañamiento Pedagógico Externo: es la modalidad en la cual, quien hace las 




Educativa de los docentes que acompaña, y en coordinación con el equipo directivo 
asume y conduce las acciones y estrategias del acompañamiento pedagógico. 
Dicho acompañamiento se enmarca dentro de una intervención o acción formativa 
promovida y desarrollada por el MINEDU o una instancia de gestión descentralizada, con 
miras a fortalecer las competencias y desempeños docentes del Marco del Buen 
Desempeño Docente. 
Proceso del acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico considera las siguientes fases y actividades: 
a) Fase de Sensibilización: El acompañante pedagógico inicia este proceso desarrollando 
estrategias de sensibilización de los actores a fin de lograr un buen nivel de 
comprensión de los objetivos, las actividades, los roles y funciones de cada uno de los 
involucrados. Para ello realiza reuniones de coordinación y socialización de 
información con el equipo directivo y los docentes de las instituciones educativas que 
participarán en el proceso formativo. Estas reuniones buscan sensibilizar a los docentes 
respecto de sus necesidades de formación y sobre la importancia de la reflexión en la 
construcción individual y colectiva del saber pedagógico. 
b) Fase de Diagnóstico: El objetivo de esta fase es identificar las necesidades de 
formación de los docentes acompañados, y las principales características del contexto 
socioeducativo donde laboran. Para ello, el acompañante pedagógico recoge 
información de la práctica pedagógica del docente y del contexto a partir de la 
aplicación de algunos instrumentos pertinentes. 
c) Elaboración del Plan de Acompañamiento a nivel individual e institucional: El 
acompañante pedagógico elabora un Plan de Acompañamiento a nivel individual e 
institucional, en base a las necesidades de formación identificadas luego de la primera 




consenso, tanto el acompañante pedagógico como el docente acompañado, firman el 
Plan y acuerdan el cronograma de visitas. El plan de acompañamiento a nivel 
institucional, define las prioridades para la formación de docentes a nivel de la 
Institución Educativa, en base a las necesidades y  potencialidades comunes. Este Plan 
se coordina con el Director de la Institución Educativa y debe ser incorporado en el 
PAT. 
d) Fase de Desarrollo: En esta fase el acompañante pedagógico ejecuta el Plan de 
Acompañamiento Pedagógico, mediante el desarrollo de las visitas al docente en aula, 
los grupos de interaprendizaje (GIA), entre otras. En estas actividades el acompañante 
realiza la observación del desempeño docente, registra información, promueve el 
diálogo reflexivo y los procesos de cambio hacia la mejora continua a nivel individual y 
de los colectivos de docentes. En esta fase el acompañante promueve el fortalecimiento 
de los desempeños docentes a partir de la reflexión crítica de la práctica pedagógica y 
proyecta los reajustes necesarios. 
e) Fase final o de cierre: Esta fase tiene por objetivo hacer un balance de los desempeños 
alcanzados por los docentes acompañados en relación a su situación al inicio del 
proceso. Durante esta fase, el acompañante pedagógico realiza la última visita con el 
objetivo de evaluar junto con el docente el proceso desarrollado y los logros alcanzados 
en su práctica pedagógica con relación a las competencias y desempeños priorizados. A 
nivel de institución educativa se realiza una reflexión conjunta, enfatizando los 
principales logros a nivel del colectivo de docentes. Los directivos y docentes junto con 
los acompañantes comparten sus experiencias y percepciones sobre el proceso vivido y 





f) Elaboración de Reportes de avance en la implementación de la estrategia de 
acompañamiento pedagógico: Incluye los registros que deberá desarrollar el 
acompañante pedagógico, en el sistema de monitoreo, después de cada visita de aula y 
de cada GIA. Asimismo incluye los reportes sobre el avance en la implementación del 
Plan de Acompañamiento a nivel individual e institucional, en términos cuantitativos 
como cualitativos. 
Actividades y recursos para el desarrollo del acompañamiento pedagógico: 
Para contribuir con la efectividad del acompañamiento pedagógico puede hacerse 
uso de actividades y recursos pedagógicos complementarios tales como: 
a) Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA) : Consiste en la realización de 
reuniones programadas y concertadas entre el acompañante pedagógico y los docentes 
acompañados para abordar temáticas variadas que van desde la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas hasta la profundización de aspectos de interés de los profesores 
extraídos de las visitas de acompañamiento, según el contexto donde este se 
desarrolle. Los GIA pueden ser de dos tipos: interinstitucionales, que reúne a 
profesores de varias instituciones educativas, y los institucionales, que se realizan 
entre los profesores de una sola institución educativa. Ambos, pueden ser promovidos 
por los acompañantes pedagógicos, o quien haga sus veces, conforme a las 
disposiciones específicas establecidas por la intervención y/o acción de formación 
docente correspondiente. Los GIA se organizan y desarrollan por cada acompañante 
respecto de los profesores de su cargo. 
b) Talleres de Actualización: Son reuniones periódicas de formación teórico práctica y 
reflexión dirigidas a los docentes acompañados, con la finalidad de actualizar sus 
conocimientos vinculados a diversos temas pedagógicos de interés, previamente 




programación que responde a las necesidades de formación detectadas, y se ejecutan 
respetando las características pedagógicas de duración, ritmo y estilo de aprendizajes 
de los participantes y principalmente, de significatividad para la mejora de la praxis 
docente. 
c) Pasantías para observar buenas prácticas pedagógicas: Tiene por finalidad 
observar directamente diversos aspectos de la acción pedagógica visitada para 
reflexionar, conocer nuevas estrategias y mejorar praxis de los profesores 
participantes. El acompañante pedagógico, es el responsable de la planificación y 
organización de la pasantía y debe prever el mecanismo de registro de observación y 
posterior reflexión de la experiencia. 
d) Visita entre pares: La observación entre pares es un proceso por medio del cual los 
profesores brindan retroalimentación a sus colegas en relación a sus prácticas de 
enseñanza. La práctica pedagógica, al ser revisada, analizada y reflexionada 
mutuamente, por profesores de un mismo nivel/ciclo o especialidad permite encontrar 
las claves o señales respecto de cómo enseñar de manera efectiva para producir 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
e) Jornadas pedagógicas: Son reuniones estructuradas en función a los propósitos y 
temática a desarrollar, en las cuales el equipo docente revisa, analiza y reflexiona en 
torno a diversos aspectos pedagógicos de interés común, con el propósito de tomar 
acuerdos y asumir compromisos en torno a su realización. Tienen el propósito de 
fortalecer y mejorar determinados aspectos del proceso educativo, que se desarrolla en 
la institución. 
f) Caja de herramientas: Conjunto de materiales y recursos pedagógicos con 




acompañado, para reflexionar y fortalecer determinados aspectos del desempeño 
pedagógico. 
g) Centro de Recursos: Son espacios físicos o virtuales dotados de materiales y recursos 
pedagógicos pertinentes que se ponen al servicio de las acciones de formación en 
servicio para favorecer la capacitación y el intercambio de experiencias pedagógicas, 
así como la construcción de propuestas didácticas que contribuyan a fortalecer los 
procesos pedagógicos de una red de escuelas o de comunidades docentes. 
h) Asistencia Virtual: Se da a través de un centro de comunicaciones que brinda 
atención en línea por vía telefónica y/o correo electrónico ante diversas dudas o 
inquietudes de los docentes acompañados en relación con aspectos de su práctica 
docente; y con el deseo de mantener una comunicación permanente de manera 
sincrónica o asincrónica. 
Instrumentos del acompañamiento pedagógico 
Los instrumentos que se aplican en el proceso de acompañamiento pedagógico son 
de carácter formativo, entre ellos tenemos: 
a) Rúbrica de observación: Es un instrumento que describe una serie de acciones o 
prácticas docentes, de acuerdo a niveles de progresión que van desde el grado 1 hasta 
el 4. Dicho instrumento permite caracterizar la práctica pedagógica para identificar 
necesidades formativas a partir de las cuales se formulan las actividades propias del 
acompañamiento pedagógico orientadas a fortalecer los desempeños docentes. 
b) Lista de cotejo: En un instrumento de verificación, es decir, actúa como un 
mecanismo de revisión de aspectos pedagógicos a ser observados para recoger 
información relevante que permita el desarrollo del acompañamiento. 
c) Cuaderno de campo: Es una herramienta pedagógica que permite recoger los 




los que pueden ser materia de una posterior reflexión. Constituye una herramienta 
central para la identificación de evidencias y aspectos críticos que ocurren durante la 
visita en aula y/o espacios educativos, que facilita y orienta de manera articulada con 
la rúbrica de observación y la lista de cotejo, las preguntas, consideraciones y/o 
deliberaciones que se presenten durante las reuniones de reflexión. 
Seguimiento y evaluación del acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico como componente de intervenciones o acciones 
formativas, deberá implementar procesos de seguimiento y evaluación que aseguren que 
las acciones formativas sean de calidad y alcancen los resultados esperados.  
2.2.2. Desempeño docente 
Generalidades y concepto 
El Ministerio de Educación del Perú, el 27 de diciembre del año 2012, aprobó la 
Resolución Ministerial N° 0547-2012- ED,  aprueba los lineamientos denominado “Marco 
del Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación Básica Regular”, documento 
que contiene los criterios de buen desempeño docente, descrito en la Ley de Reforma 
Magisterial, estableciendo lo siguiente: 
El marco del Buen Desempeño Docente, define los dominios las competencias y los 
desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, 
los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las 
profesoras y  los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 






Dominios del marco del buen desempeño docente 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 
en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes.  
a) Dominio I : Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales – materiales e inmateriales – y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
b) Dominio II : Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar. 
c) Dominio III:  Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 




en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 
d) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
Competencias docentes en el marco del buen desempeño docente 
Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto 
que actúa en un ámbito determinado.  
a) Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación 
integral. 
b) Competencia 2:  Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 
uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 
permanente revisión. 
c) Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 




d) Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
e) Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales. 
f) Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, 
en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 
Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
g) Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 
las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha 
sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
h) Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y 
afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
i) Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
Los desempeños docentes en el marco del buen desempeño docente 
Los desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser 
descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o 




asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base 
de la persona. El desempeño tiene tres elementos: 
a) Actuación: Comportamiento observable, que puede ser descrito y/o medido. 
b) Responsabilidad: Referencia a las funciones generales de la profesión. 
c) Resultados: Referencia a la determinación de logros generales y específicos 
comprometidos en la actuación. 
Desempeño 1: Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 
Desempeño 2: Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
Desempeño 3: Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
Desempeño 4: Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 
más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 
que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados. 
Desempeño 5: Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en 
los estudiantes. 
Desempeño 6: Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 
Desempeño 7: Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento 





Desempeño 8: Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 
Desempeño 9: Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
Desempeño 10: Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia  con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 
Desempeño 11: Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con 
y entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 
Desempeño 12: Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 
comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
Desempeño 13: Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
Desempeño 14: Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
Desempeño 15:  Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
Desempeño 16: Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
Desempeño 17: Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas. 
Desempeño 18: Controla permanentemente la ejecución de su programación observando 




introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 
imprevistas. 
Desempeño 19: Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos 
en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
Desempeño 20: Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos dela sesión 
de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
Desempeño 21: Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
Desempeño 22: Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven  a 
aprender. 
Desempeño 23: Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido 
en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
Desempeño 24: Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Desempeño 25: Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Desempeño 26: Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
Desempeño 27: Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
Desempeño 28: Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 




Desempeño 29: Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje. 
Desempeño 30: Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 
construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
Desempeño 31: Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 
y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
Desempeño 32: Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
Desempeño 33: Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
Desempeño 34: Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales 
y los recursos de la comunidad y su entorno. 
Desempeño 35: Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
Desempeño 36: Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
Desempeño 37: Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
Desempeño 38: Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 
y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 
Desempeño 39: Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 




Desempeño 40: Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y del adolescente. 
2.3 Definición de términos básicos 
Estrategia.- Conjunto unificado de actividades seleccionadas y organizadas para 
obtener determinados resultados en un proceso de investigación. 
Acompañamiento.- Acción de acompañar o acompañarse, consiste en guiar, ayudar, 
explicar y responder dudas. 
Acompañamiento pedagógico.- Es una estrategia de formación docente en servicio 
centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los 
docentes de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir del 
descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 
profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Acompañante pedagógico.- Profesional o equipo de profesionales que cuenta con 
título pedagógico, así como con el  perfil requerido para ejercer orientación, apoyo y 
asesoría a uno o varios profesores de aula, quienes efectúan acompañamiento pedagógico 
en el marco de las disposiciones generales y/o específicas, según corresponda. 
Docente acompañado.- Profesor de aula de una Institución Educativa o programa 
educativo, de todos los niveles/ciclos y modalidades de Educación Básica, que es atendido 
por un acompañante pedagógico asignado para brindarle orientación, apoyo o 
asesoramiento pedagógico que le permita mejorar su desempeño en aula. 
Desempeño.- Es el acto y la consecuencia de desempeñar, cumplir una obligación, 
realizar una actividad, dedicarse a una tarea, es el rendimiento de una persona en su ámbito 




Desempeño docente.- Labor que realizan los docentes para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes  reflexionando constantemente sobre sus prácticas 
pedagógicas, a fin de hacerlas cada vez más pertinentes y efectivas. 
Profesores.- Profesionales que se dedican a la enseñanza, especializados en una 
determinada área académica o curricular. Además de la transmisión de valores, técnicas y 
conocimientos generales y específicos de la materia que enseñan, parte de la función 
pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el estudiante lo 
alcance de la mejor manera posible. 
Área de matemática.- Área curricular establecida en el Currículo Nacional de la 
Educación Básica aprobado mediante Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU,  la 
cual establece que el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces 
de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para atender e interpretar el 
mundo que los rodea, desenvolverse en el, tomar decisiones pertinentes, y resolver 
problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y conocimientos 
matemáticos. El área de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las 
siguientes competencias: Resuelve problemas de cantidad; Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambios; Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización; Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
Nivel secundaria.- El artículo 64 del D.S. 011-2012-ED, Reglamento de la Ley 
General de Educación N° 28044, establece que el nivel de educación secundaria es el 
tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a los adolescentes que hayan 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018.  
3.2. Variables 
Variable X 
Estrategia del acompañamiento pedagógico 
Definición conceptual: Conjunto unificado de actividades seleccionadas y organizadas 




cargo de un equipo de profesionales, quienes ejercen acciones de orientación, apoyo y 
asesoría, efectuando el acompañamiento pedagógico en el marco de las disposiciones 
generales y/o específicas, según corresponda el caso. 
Definición operacional: Incluye las dimensiones: Planificación, monitoreo y evaluación. 
Variable Y 
Desempeño docente 
Definición conceptual: Labor que realizan los docentes para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes  reflexionando constantemente sobre sus prácticas 
pedagógicas, a fin de hacerlas cada vez más pertinentes y efectivas. 
Definición operacional: Incluye las dimensiones: Planificación curricular, procesos 
pedagógicos y procesos didácticos. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 



















Elaboración del Plan de 
Acompañamiento Pedagógico. 
Cumplimiento del Plan Anual de 
Acompañamiento 
Cronograma de visitas. 
Elaboración de la ficha de 
observación en el aula. 
N° de visitas por docentes 
Progreso en el desempeño de los 
profesores 
 
Satisfacción del docente 







Desempeño de los profesores al 
finalizar la intervención. 
 
 










El docente elabora juicios 




Uso efectivo del tiempo en las 























4.1 Enfoque de investigación 
Al  presente estudio de investigación le corresponde el enfoque cuantitativo. 
“La investigación científica, desde el punto de vista cuantitativo, es un proceso 
sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Planear una 
investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de 
decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los 
problemas de indagación propuestos. Pese a tratarse de un proceso metódico y sistemático, 
no existe un esquema completo de validez universal, aplicable mecánicamente a todo tipo 
de investigación. No obstante, si es posible identificar una serie de elementos comunes, 
lógicamente estructurados, que proporcionan dirección y guía en el momento de realizar 
una investigación, los cuales se pueden organizar en fases y etapas”. (Monge, 2011, p19) 
4.2 Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación es del tipo sustantivo o de base. 
Tam, Vera y Oliveros (2008, p. 146) afirmaron que “la investigación básica tiene 
como objetivo mejorar el conocimiento per se, más que generar resultados o tecnologías 
que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato. Este tipo de investigación es esencial 
para el beneficio socioeconómico a largo plazo pero, como se mencionó antes, no es 
normalmente aplicable directamente al uso tecnológico”.  
4.3 Diseño de investigación 
El presente trabajo presenta un diseño descriptivo correlacional: 
La investigación pertenece al diseño descriptivo - correlacional, como lo señala 
Hernández y otros (2003). Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de 




variables son Estrategia del acompañamiento pedagógico (variable correlacional “X”) y 
calidad del desempeño docente (variable correlacional “Y”). 
El gráfico correspondiente del presente diseño, es el siguiente:  
       O1 
 
M      r 
 
       O2 
Donde: 
M : muestra 
O2 : Observación de la Variable 1 
O2 : Observación de la Variable 2 
r    : Correlación entre dichas  variables  
4.4. Método de la investigación 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo.  
Este método, según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56) 
4.5 Población y muestra 
Población  
La población estuvo constituida por 285 docentes de matemática del nivel 
secundaria, de las instituciones educativas organizadas en 15 redes educativas, del ámbito 
de la jurisdicción de la UGEL 05, San Juan de Lurigancho, que laboraron en el periodo 






La muestra se conformó a través del diseño muestral combinado: no probabilístico, 
intencionado y censal, considerando a 45 profesores de matemática de las instituciones 
educativas que mostraron disposición paran participar del estudio y pertenecen a tres redes 
educativas del nivel secundaria de la UGEL 05, San Juan de Lurigancho. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
La técnica utilizada en el presente estudio, fue la encuesta. 
Al respecto, Tamayo y Tamayo (2002) mencionan que esta técnica permite 
intervenir a un conjunto de personas en un solo momento, con la finalidad de captar sus 
impresiones, niveles de conocimiento sobre un objeto de estudio.  
Instrumentos 
Cuestionario sobre estrategias del acompañamiento pedagógico 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre estrategias del acompañamiento pedagógico 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre las estrategias del 
acompañamiento pedagógico 
Autor original: Adaptación del autor del estudio 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación secundaria. 
Número de ítems: 14 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Totalmente de acuerdo (4), De acuerdo (3),En desacuerdo (2), En completo 
desacuerdo (1) 




Cuestionario sobre desempeño docente 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre desempeño docente 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información para determinar el nivel 
del desempeño docente. 
Autor original: Adaptación personal del autor de la investigación 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación secundaria.  
Número de ítems: 18 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos. 
Índices: Deficiente (1),Regular (2), Destacado (3), Excelente (4)  
Dimensiones: Planificación curricular, procesos pedagógicos y procesos didácticos. 
4.7. Tratamiento estadístico 
En el presente estudio se hará uso de los métodos de la estadística, tanto descriptiva 
como inferencial.  
Estadística descriptiva:  
Se busca describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para 
relacionar sus variables. La estadística descriptiva permite describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidos para cada variable. Uno de ellos es la distribución de 
frecuencias, especialmente cuando se utiliza la frecuencia relativa puede presentarse en 
forma de histograma o gráficas de otro tipo. Asimismo se determinara la media, la 








Como se trata de un estudio cuantitativo descriptivo correlacional, se consideran (por 
lo general) el método paramétrico regresión lineal y el coeficiente de correlación de 
Pearson. Por lo tanto, las hipótesis formuladas deben de coincidir con estos métodos. 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, a nivel del cuestionario sobre estrategias del 
acompañamiento pedagógico y el cuestionario sobre desempeño docente, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
La validación por el criterio de jueces, convocó a docentes especialistas en 
metodología de la investigación y evaluación, de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en un primer momento se les hizo llegar 
los siguientes documentos: matriz de consistencia del proyecto, tabla de especificaciones 
de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de evaluación de los instrumentos, 
seguidamente los expertos verificaron si la construcción y el contenido del instrumento, 
eran pertinentes. Consideramos que la validez de los instrumentos, viene a ser: del tema a 
ser medido y se determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234). El 
grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una prueba y los 
conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La validez de 
constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se 
hallan implícitos en la definición teórica. En este caso consultamos la opinión de los 
expertos con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional. 
Tabla 2 
Nivel de validez de  los cuestionarios sobre estrategias del  acompañamiento pedagógico y 
cuestionario de desempeño docente. 
Expertos Estrategia del 
acompañamiento docente 
Desempeño docente 
Puntaje % Puntaje  % 
Dr. Gilbert Oyarce  93 93 % 90 90 
Dr. Fernando Flores  92 92 % 91 91 
Dr. Salomón Berrocal 90 90 % 90 90 
Promedio de valoración 91,66 91,66 % 90,33 90,33 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Interpretación: El promedio de validez del instrumento cuestionario sobre estrategias del 
acompañamiento pedagógico es de un valor de 91,66 puntos y el instrumento cuestionario 
sobre desempeño docente es de un valor de 90,33 puntos; de acuerdo a la tabla de rangos 
y/o niveles de validez, respectivamente, tienen niveles de validez excelente y muy bueno: 
por lo tanto, son aplicables. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test (consistencia 
interna) se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 docentes, quienes no participarían del 
estudio, cuyas características son similares a los de la muestra examinada. Los puntajes 
obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, 





n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 




Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 4 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad del instrumento: 
Tabla 5 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 





Desempeño docente 0,86 
Se concluye entonces que las pruebas tienen una muy alto nivel de confiabilidad, de 
acuerdo al baremo de estimación del coeficiente de confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
Los resultados del presente estudio, los presentamos en dos niveles: descriptivo e 
inferencial, relacionándolos con los objetivos y las hipótesis formuladas en la 
investigación. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes en la variable estrategia del acompañamiento 
pedagógico; seguidamente en el nivel inferencial, se  hizo uso de la estadística paramétrica 




A nivel descriptivo 
Variable X: Estrategia del acompañamiento pedagógico  
Tabla 6 
Nivel de percepción de la estrategia de acompañamiento pedagógico 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (42-56) 17 37,77 
Medio (28- 41) 27 60,00 
Bajo (14 - 27) 1 2,22 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 60,00 % de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 
respecta a su percepción sobre las estrategias del acompañamiento, seguido por el 37,77 % 
que se ubica en el nivel alto y el 2,22 % en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 
los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría totalmente significativa la 
muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 
05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel medio y alto en relación a 
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Dimensión planificación de las estrategias del acompañamiento pedagógico 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (15-20) 39 86,66 
Medio (10- 14) 6 13,33 
Bajo (05-09) 0 0 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 86,66 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre las estrategias del acompañamiento, en su dimensión planificación; 
seguido por el 13,33 % que se ubica en el nivel medio y el 0,00 % en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría 
totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel 
alto y medio, en relación a las estrategias del acompañamiento pedagógico, en su 
dimensión planificación. 
 





Dimensión monitoreo de las estrategias del acompañamiento pedagógico 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (16-20) 20 44,44 
Medio (10- 15) 19 42,22 
Bajo (4-9) 6 13,33 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 44,44 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre las estrategias del acompañamiento, en su dimensión monitoreo; 
seguido por el 42,22 % que se ubica en el nivel medio y el 13,33 % en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría 
totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel 
alto y medio, en relación a las estrategias del acompañamiento pedagógico, en su 
dimensión monitoreo. 











Dimensión evaluación de las estrategias del acompañamiento pedagógico 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (15-20) 26 57,77 
Medio (10-14) 16 35,55 
Bajo (5-9) 3 6,66 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 57,77 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre las estrategias del acompañamiento, en su dimensión evaluación; 
seguido por el 35,55 % que se ubica en el nivel medio y el 6,66 % en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría 
totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel 
alto y medio, en relación a las estrategias del acompañamiento pedagógico, en su 
dimensión evaluación. 
 





Variable Y: Desempeño docente  
Tabla 10 
Nivel de percepción del desempeño docente 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (54-72) 14 31,11 
Medio (36- 53) 30 66,66 
Bajo (18 - 35) 1 2,22 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 66,66 % de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 
respecta a su percepción sobre el desempeño docente, seguido por el 31,11 % que se ubica 
en el nivel alto y el 2,22 % en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría totalmente significativa la muestra 
de profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San 
Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel medio y alto en relación con el 
desempeño docente. Desempeño docente
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Dimensión planificación curricular del desempeño docente 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (21-28) 32 71,11 
Medio (14- 20) 13 28,88 
Bajo (07-13) 0 0 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 71,11 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre el desempeño docente, en su dimensión planificación curricular, 
seguido por el 28,88 % que se ubica en el nivel medio y el 0,00 % en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría 
totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel 










Alto (21-28) Medio (14- 20) Bajo (07-13)
Planificación curricular
 






Dimensión procesos pedagógicos del desempeño docente 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (18-24) 23 51,11 
Medio (12- 17) 16 35,55 
Bajo (6-11) 6 13,33 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 51,11 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos, 
seguido por el 35,55 % que se ubica en el nivel medio y el 13,33 % en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría 
totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel 








Alto (18-24) Medio (12- 17) Bajo (6-11)
Procesos pedagógicos
 






Dimensión procesos didácticos del desempeño docente 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (15-20) 23 51,11 
Medio (10-14) 20 44,44 
Bajo (5-9) 2 4,44 
Total 45 100,0 
Los resultados obtenidos por la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, 
permiten evidenciar que el 51,11 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, seguido 
por el 44,44 % que se ubica en el nivel medio y el 4,44 % en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. La mayoría totalmente 
significativa la muestra de profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción 
de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se perciben en el nivel alto y medio 
en relación con el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos. 
Procesos didácticos
Alto (15-20) Medio (10-14) Bajo (5-9)
 





A nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, a nivel del cuestionario sobre estrategias del 
acompañamiento pedagógico y el cuestionario sobre desempeño docente, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 






Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 





N 45 45 
Parámetros normales (a, b) 




Diferencias más extremas 
 
 
Absoluta ,091 ,095 








Sig Asintot (bilateral)  ,786 ,770 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 








Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,891 para el caso del cuestionario sobre estrategias del acompañamiento 
pedagógico y valor de 0,843 para el caso del cuestionario sobre desempeño docente; 
entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Según puede observar en la figura, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre estrategias del acompañamiento pedagógico y el 
cuestionario sobre el desempeño docente se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo 
una media, respectivamente, de 38,97 puntos y 49,20 puntos, y una desviación típica, 
respectivamente, de 6,5321 y 7,3891.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót.bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov, es para las estrategias del acompañamiento pedagógico de un 
valor de 0,786 y para el desempeño docente de un valor de 0,770, por lo tanto mayor que 
0,05, en los puntajes obtenidos a nivel del cuestionario sobre estrategias del 
acompañamiento pedagógico y del cuestionario sobre desempeño docente, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes no difieren de la distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 












1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis. Nula (H0):   
No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción 
de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 




que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 16 
Correlación entre las estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 




Correlación de Pearson .621 
Significancia  .000 
n 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= ,621) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre las 
estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 





Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .659) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción 
de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y    la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Hipótesis Alternativa (H 1):  
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 17 
Correlación entre las estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente, en su dimensión planificación curricular. 
 Estrategias del 
acompañamiento 
pedagógico  
Desempeño docente, en 
su dimensión 
planificación curricular. 
Correlación de Pearson .629 
Significancia  .000 
n 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 
entre las estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, en su 
dimensión planificación curricular. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 




Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .62) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 




que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 18 
Correlación entre las estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente, en su dimensión procesos pedagógicos 
 Estrategias del 
acompañamiento 
pedagógico.  
Desempeño docente, en su 
dimensión procesos 
pedagógicos. 
Correlación de Pearson .581 
Significancia  .000 
n 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .581) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre las 
estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, en su dimensión 
procesos pedagógicos. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 





Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .563) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
 Hipótesis específica 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de matemática 





Paso 2: seleccionar el nivel de significancia.  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Tabla 19 
Correlación entre las estrategias del acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente, en su dimensión procesos didácticos. 
 Estrategias del 
acompañamiento 
pedagógico.   
Desempeño docente, en su 
dimensión procesos 
didácticos. 
Correlación de Pearson .611 
Significancia  .000 
n 45 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= ,611) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada entre las 
estrategias dela acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, en su dimensión 
procesos didácticos. 





Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = .477) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de matemática 
del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 
2018.  
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estadísticos 
La mayoría totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se 
perciben en el nivel medio y alto; en relación con las estrategias del acompañamiento 
pedagógico a nivel total y por las dimensiones: planificación, monitoreo y evaluación. 
La mayoría totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel 




perciben en el nivel medio y alto; en relación con el desempeño docente a nivel total y por 
las dimensiones: planificación curricular, procesos pedagógicos y procesos didácticos. 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción 
de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de matemática 
del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 
2018.  
En relación con los estudios antecedentes 
Antecedentes Nacionales: 
Establecemos coincidencias con los planteamientos de: Meléndez (2011), en su tesis 
“La Gestión del Acompañamiento Pedagógico. El caso del Programa Estratégico Logros 
de Aprendizajes al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular (PELA) en la Región 
Callao, Ugel Ventanilla, propone un sistema de formación en servicio el cual comprende al 
acompañamiento pedagógico y que busca resarcir el problema de la calidad de la 




estrategia formativa en la que se asesora personalmente al docente en su propio ámbito de 
trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus necesidades específicas. Asimismo, para 
asegurar el buen funcionamiento del acompañamiento pedagógico es importante establecer 
ciertas estrategias y componentes básicos en su implementación y ejecución. 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de: Bromley (2017), realizó la tesis 
denominada “Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria, tercer ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017, tesis 
para obtener el grado académico de Maestra en Psicología Educativa. El objetivo de su 
investigación fue establecer la relación existente entre el acompañamiento pedagógico y la 
reflexión crítica docente. La población estufo conformada por 57 docentes de dos 
Instituciones Educativas del nivel primaria en el distrito el Agustino, para el cumplimiento 
del objetivo general y de los objetivos específicos se llevaron a cabo procedimientos 
metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal 
correlacional. Los datos fueron procesados mediante un software estadístico denominado 
SPSS versión 22.0. Se utilizaron a la par la estadística descriptiva e inferencial, tomando 
los datos recogidos mediante los instrumentos diseñados para el recojo de información de 
ambas variables. En la aplicación de la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó 
que el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente  con la reflexión crítica 
docente, ya que se obtuvo un p valor igual a 0.000 < 0.05 con un coeficiente equivalente a 
Rho = 0.754. De igual manera se demostró que el acompañamiento pedagógico se 
relaciona con cada una de las dimensiones de la reflexión crítica docente. 
Coincidimos con los hallazgos reportados por: Pacheco (2016), realizó la tesis 
denominada “El acompañamiento pedagógico de los directores  y el desempeño laboral de 
los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de José Luis 




obtenidos si existe la relación de niveles altos entre las variables de acompañamiento 
pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones 
Educativas de Educación Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Los 
directores tienen un 67% (que representan a 4 directores) de nivel alto en el 
acompañamiento pedagógico, porque logro los dominios, competencias y desempeño en el 
marco de buen desempeño del directivo hacen referencia a los desempeños indispensables 
para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela, los profesores tienen un 72% (que 
representan a 57 profesores) de nivel alto en el desempeño laboral, porque logró los 
dominios, competencias y desempeño en el marco de buen desempeño del docente hace 
referencia a que la dirección del proceso de aprendizaje es adecuado para los estudiantes. 
Establecemos coincidencias con lo reportado por:Carrera (2015), realizó la tesis 
titulada “Acompañamiento pedagógico y su relación con el desempeño de los docentes de 
las instituciones educativas del nivel primario de Mollendo, Islay 2015”. Donde concluye 
que en términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la hipótesis general de 
investigación ha sido contundentemente aceptada, afirmando que el acompañamiento 
pedagógico influye en el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel 
primario de Mollendo – Islay 2015, existiendo razones suficientes para inferir que el nivel 
de acompañamiento pedagógico y el desempeño docente es regular. 
Antecedentes internacionales 
Aceptamos los planteamientos de: Ortiz (2014), realizó una investigación sobre el 
“Acompañamiento Pedagógico y su incidencia en el Desempeño Docente en el Centro 
Escolar “Enmanuel Mongalo y Rubio” departamento de Managua Distrito III, turno 
vespertino, en el II semestre del año 2014, el estudio tiene un enfoque cuantitativo con 
implicaciones cualitativas, es de carácter correlacional, retrospectivo y prospectivo. En los 




delega esta función a la mayoría de las veces en el inspector, por otro lado no es 
sistemática, carece de un cronograma de acompañamiento y no cumple con la frecuencia 
que orienta el Ministerio de Educación de Nicaragua,  no hay instrumentos de 
acompañamiento y no se realiza coordinación con los docentes, sin embargo se presentan 
fortalezas en los docentes en la planificación pero hay debilidades en el desarrollo de la 
asignatura principalmente en matemáticas, historia y física, pero la percepción del 
desempeño docente se valora de muy bueno y bueno. Ante las dificultades se brindan 
recomendación a la directora y docentes y mediante la formación continua de capacitación 
en el aspecto de orientación. 
Coincidimos con los planteamientos de: Álvarez y Messina (2009), realizó la tesis 
titulada “Sistematización de la  experiencia y orientaciones para la gestión del 
acompañamiento docente en los colegios de la Fundación Belén Educa de Santiago de 
Chile. La investigación se realizó con una muestra de 26 coordinadores de ciclo de 
diferentes colegios. El objetivo del estudio fue sistematizar críticamente la experiencia del 
acompañamiento docente en los colegios de la Fundación Belén Educa. Los resultados 
demostraron que el acompañamiento docente es importante para optimizar las prácticas 
pedagógicas y brindar una calidad de aprendizaje. Los buenos profesores y las buenas 
prácticas pedagógicas son la base para construir una mejor escuela, de ahí la importancia 
del acompañamiento docente; y es fundamental brindar un ambiente, espacio en el aula de 
preparación, reflexión, compromiso y vocación para con la acción educativa. 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de: Balzán (2008), realizó un 
estudio denominado. “Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente  
en III etapa de Educación Básica”; el objetivo de la investigación era determinar la 
relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de 




investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no 
experimental, transeccional-transversal; los resultados obtenidos permitieron establecer 
que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay 
una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor 
del acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta 
de manera alta y significativa. Variable Acompañamiento pedagógico del Supervisor 
obtuvo como resultado un porcentaje de 37.15% para la opción siempre, seguido de casi 
siempre con 36.25% 
En relación con la contrastación de hipótesis   
HG: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria 
en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 




matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los 
profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan 
de Lurigancho en el 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los 
profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan 
de Lurigancho en el 2018. 
H3: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018.  
H0: No existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y 




matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018.  
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los 
profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan 
























1.- La mayoría totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se 
perciben en el nivel medio y alto; en relación con las estrategias del acompañamiento 
pedagógico; a nivel total y por las dimensiones: planificación, monitoreo y evaluación. 
2.- La mayoría totalmente significativa la muestra de profesores de matemática del nivel 
secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018, se 
perciben en el nivel medio y alto; en relación con el desempeño docente; a nivel total 
y por las dimensiones: planificación curricular, procesos pedagógicos y procesos 
didácticos. 
3.- Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la 
jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de Lurigancho en el 2018. 
4.- Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión planificación curricular,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
5.- Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos pedagógicos,  de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho en el 2018. 
6.- Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en su dimensión procesos didácticos, de los profesores de 
matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 - San Juan de 





1. Incrementar la población de estudio para así disminuir el margen de error de los 
resultados y tener una mayor confiabilidad para generalizar los mismos. 
2. Investigar más a profundidad acerca de otras variables que puedan afectar al desempeño 
docente o modificarlo, ya que se ve susceptible ante la presencia de alguna causa más 
fuerte. 
3. Incentivar a los docentes del área de Matemática de la jurisdicción de la UGEL O5 San 
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Matriz de consistencia 
La estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los profesores de Matemática del nivel secundaria en la 
Jurisdicción de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho en el 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema 
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Tipo de investigación 
Investigación 








Población y muestra 
Población General: 
285 profesores de 
Matemática del nivel 
secundaria en las 
instituciones 
educativas 
organizadas en 15 
redes educativas en la 
UGEL 05 SJL, 2017. 
Muestra: 
45 profesores de 
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Cuestionario sobre estrategias del acompañamiento pedagógico 
Estimados directores, estamos aplicando esta encuesta a los directores de las 
Instituciones Educativas focalizadas donde se realizó la estrategia del acompañamiento 
pedagógico a los profesores de Matemática, para determinar la relación que existe entre la 
estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los profesores de 
Matemática de la jurisdicción de la UGEL 05. 
I. Datos generales 
1.1 Datos de la Institución Educativa. 
Número y/o nombre de la Institución Educativa:__________________________________ 
Código Modular:______________________  Código Local:_______________________ 
Ugel: ______________________________  Red educativa:_________________________ 
1.2 Datos del director encuestado. 
Grados  y secciones donde se aplica la estrategia:_____________________ Turno: ____ 
Título:_______________________________, Grado académico:_________________ 
Especialidad:__________________________, Condición: designado (   ) encargado (   ) 
Años de servicio :_______, edad: __________, escala magisterial :_________________ 
II. Instrucciones: A continuación se dan un conjunto de ítems, referidas al 
acompañamiento pedagógico y su ejecución en la institución educativa, según su 
apreciación marque con un “X” en la casilla correspondiente según los siguientes 
valores: 
  1 = En completo desacuerdo 
 2 = En desacuerdo 




 4 = Totalmente de acuerdo 
III. Cuestionario 
3.1 Dimensión: planificación 
N° Ítems 1 2 3 4 
1 El Plan de acompañamiento que presenta el responsable de ejecutar 
la estrategia tiene la característica que es personalizado para cada 
docente  que acompañará.  
    
2 El cuaderno de campo y la ficha de registro de observación de la 
práctica pedagógica es de conocimiento de los docentes 
acompañados. 
    
3 El profesional que ejecutará la estrategia del acompañamiento 
pedagógico cuenta con materiales académicos que provienen de 
fuentes actuales y confiables para la asesoría docente. 
    
4 El acompañante pedagógico cumple con el protocolo para realizar 
las visitas planificadas anticipadamente. 
    
5 La estrategia del acompañamiento pedagógico permite que el 
profesional que ejecuta la estrategia cuente con un 
planificador/cronograma de visitas y se ha logrado cumplir 
estrictamente. 
    
3.2 Dimensión: monitoreo 
N° Ítems 1 2 3 4 
1 El acompañante pedagógico cuando realiza la visita en aula, 
observa, identifica y registra hechos de la sesión: Anota en su 
cuaderno de campo, registra imágenes, audios entre otras 
evidencias; en torno a los procesos pedagógicos, evaluación, uso de 
materiales, etc. 
    
2 El acompañante pedagógico interactúa con amabilidad, asertividad 
y respeto; buscando acuerdos y estrategias eficientes que 
construyan un ambiente óptimo y colaborativo. 
    
3 El acompañante pedagógico genera un clima de confianza y 
entabla una relación cordial con los estudiantes y con el/la docente 
acompañado. 




4 El acompañante pedagógico interviene asertivamente en el 
desarrollo de las actividades, sólo cuando haya necesidad o haya 
pactado previamente con el docente acompañado. 
    
3.3 Dimensión: evaluación 
N° Ítems 1 2 3 4 
1 La estrategia del acompañamiento pedagógico permitió que los 
docentes acompañados realicen una autoevaluación reflexiva a 
partir de preguntas acerca del desarrollo de su sesión de 
aprendizaje y en base a evidencias. 
    
2 La estrategia del acompañamiento pedagógico propició un clima 
favorable para iniciar la retroalimentación dialógica con una actitud 
de apertura, de respeto, reconociendo y estimulando las fortalezas 
del docente acompañado. 
    
3 La estrategia del acompañamiento pedagógico a logrado que los 
docentes acompañados tengan mejoras en diferentes aspectos tales 
como: estrategias metodológicas articuladas a los enfoques, 
procesos de evaluación de los aprendizajes, uso de recursos u otros. 
    
4 La estrategia del acompañamiento pedagógico propicia que el 
docente acompañado asuma compromisos  de cambio y mejora en 
base al análisis autocrítico y reflexivo de su práctica pedagógica y 
de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 
    
5 El profesional que ejecuta la estrategia del acompañamiento 
pedagógico, comunica asertivamente al director de la IE acerca de 
lo desarrollado en cada visita, los hallazgos y los compromisos, 
incidiendo en la necesidad de su uso pedagógico y de 
comprometerlo en acciones de seguimiento y/o deja constancia de 
lo desarrollado en cada visita. 









Cuestionario sobre el desempeño docente 
Colegas profesores, estamos aplicando esta encuesta a los profesores nombrados y 
contratados que trabajan en la Institución Educativa, para determinar la relación que existe 
entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los 
profesores de Matemática de la jurisdicción de la UGEL 05. 
I. Datos generales 
a. Datos de la Institución Educativa. 
Número y/o nombre de la Institución Educativa:__________________________________ 
Código Modular:______________________  Código Local:_______________________ 
Ugel: ______________________________  Red educativa:_________________________ 
b. Datos del docente encuestado. 
Grados  y secciones que enseña donde se aplica la estrategia:____________ Turno: ____ 
Título:_______________________________, Grado académico:_________________ 
Especialidad:__________________________, Condición: nombrado (   ) contratado (   ) 
Años de servicio :_______, edad: __________, escala magisterial :_________________ 
II. Instrucciones: A continuación se dan un conjunto de ítems, referidas al 
acompañamiento pedagógico y su labor docente en el aula, según su apreciación 
marque con un “X” en la casilla correspondiente usando la siguiente escala de actitudes: 
  1 = Deficiente  
 2 = Regular 
 3 = Destacado 








N° La estrategia del acompañamiento pedagógico me permitió: Nivel de 
Progreso 
1 2 3 4 
1 Tener la programación anual relacionada con la unidad didáctica y 
la sesión de aprendizaje. 
    
2 Considerar situaciones significativas de contexto real o simulado 
orientados a promover aprendizajes (competencias, capacidades y 
desempeños), en la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje 
    
3 Planificar actividades, estrategias y recursos que están relacionados 
con el propósito de la sesión de aprendizaje. 
    
4 Proponer actividades, estrategias y recursos pertinentes para el 
desarrollo de competencias (alta demanda cognitiva) que, además, 
respondan a las características, necesidades, intereses y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
    
5 Planificar la evaluación formativa de los aprendizajes y prevé 
técnicas e instrumentos de evaluación en la sesión de aprendizaje. 
    
 
N° La estrategia del acompañamiento pedagógico permitió que al 
desarrollar las sesiones de aprendizaje los estudiantes: 
Nivel de 
Progreso 
1 2 3 4 
6 Participen en la sesión donde el uso del tiempo está planificado 
para facilitar el logro de los aprendizajes. 
    
7 Participen individual o grupalmente en actividades de aprendizaje 
cuyo tiempo efectivo es pertinente, oportuno y suficiente a sus 
intereses, ritmos y necesidades de aprendizaje. 
    
Procesos pedagógicos 
N° La estrategia del acompañamiento pedagógico me permitió: Nivel de 
Progreso 
1 2 3 4 
1 Generar situaciones retadoras y problematizadoras que producen 
conflicto cognitivo, con el fin de reconstruir aprendizajes. 
    




integración de la nueva información para construir aprendizajes 
3 Promover el trabajo cooperativo y complementario; la 
autorregulación y la organización estratégica a partir de pautas, 
ejemplos y modelado para desarrollar aprendizajes. 
    
4 Utilizar el error constructivamente para potenciar procesos 
metacognitivos que favorezcan el desarrollo de la autonomía en el 
logro de aprendizaje. 
    
5 Generar situaciones de aprendizaje de complejidad y dificultad 
progresiva, transferibles y aplicables en contextos nuevos y 
retadores, mediante el acompañamiento formativo para construir 
aprendizajes. 
    
6 Evaluar formativamente mediante técnicas e instrumentos 
cualitativos que le permiten retroalimentar los procesos de 
aprendizaje. 
    
Procesos didácticos 
N° La estrategia del acompañamiento pedagógico permitió que al 
desarrollar las sesiones de aprendizaje los estudiantes: 
Nivel de 
Progreso 
1 2 3 4 
1 Respondan a preguntas y repreguntas sobre el problema planteado 
dando evidencias de su comprensión. 
    
2 Usen diferentes formas de representación matemática (gráficos, 
tablas, diagramas, expresiones, modelos, entre otros). Asimismo 
comunican usando un lenguaje matemático apropiado empleando 
símbolos y terminología que permiten expresar líneas de 
razonamiento matemático coherentes. 
    
3 Seleccionen y ejecutan una o más estrategias apropiadas para 
resolver situaciones de la vida real empleando materiales y 
recursos gráficos, esquemas, operaciones, recursos TIC, etc. 
    
4 Sustenten si la solución encontrada al problema responde a la 
situación propuesta. 
    
5 Participen en la formalización del conocimiento construido, con la 
orientación del docente. 
    
 
